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Metodologia programazioko atalik garrantzitsuenetarikoa da. Oraindik ere, egungo metodologiak, edukiak 
buruz ikastera behartzen du ikaslea eta jakin badakigu era isolatuan barneratutako eduki hauek berehala 
ahazten direla. Horregatik, metodologia berrien bila jo behar dugu, ikaskuntza esanguratsua izan dadin eta 
ikasleak, eduki berriak aurretiaz barneratuta dituen edukiekin erlazionatu eta bere eskema propioan txertatu 
ditzan. Hala ere, hau horrela izan dadin, bai irakasleek eta baita ikasleek ere esfortzu berezia egin behar dute, 
honek guztion parte-hartzea eskatzen baitu. Gainera, ez metodologia bakarrik, honekin erlazionatuta 
ebaluazioa ere eraginkorra izan beharko da, ikasi duena praktikan jartzeko ahalmena erakutsi beharko du 
ikasleak, eta ez bakarrik buruz ikasi duena idatzi eta kitto. Modu honetan bakarrik lortuko dugu ikasleria 
autonomoa eta kritikoa. 
Horrela bada, metodologia eraginkorra izan dadin, hainbat gauza hartu beharko ditugu kontutan.  
Lehenik eta behin, gure jarduerak ahalik eta gehien errealitatera hurbiltzen saiatu behar gara, batez ere A 
ereduan egindako jarduerak, ikasleak euskararen erabilgarritasunaz jabetu daitezen. Izan ere, ikasle hauek 
inguru erdaldunean bizi ohi dira eta horregatik, hizkuntzaren egunerokotasunerako balioa erakusten saiatu 
beharko gara, entzumenak, irakurketak eta elkarrizketak errealitatera hurbilduz eta bide batez, prozesu aktibo 
batean ikasleak motibatuz eta bakoitzaren ikasketa erritmoa eta beraz, aniztasuna errespetatuz. Honekin 
guztiarekin batera, gainera, taldekatze ezberdinetako jarduerak garatuko ditugu: bakarka hausnartzekoak, 
edukiak finkatu eta ikasitakoa barneratzeko, norberaren eta lagunaren hutsune eta zalantzetatik ikasteko 
bikotekako jarduerak, eduki berriak aurkeztu eta etxeko lanak zuzentzeko taldekako jarduerak… Hizkuntza 
maila ezberdina duten ikasleak izatea ohikoena denez, taldekatze hauek elkarren arteko kooperazioa lantzeko 
balioko digute zenbaitetan. Gainera, hainbat proiektu sinple bidali diezazkiekegu, norbanakoaren edota 
bikotearen aurretiazko hizkuntza ezagueren hausnarketa bultzatu eta baliabide ezberdinetan euskarazko 
bilaketak lantzeko. 
Horrela bada, ikasleen aurre ezagutzak aztertu ostean eta hauen garapen-mailatik abiatuz, ikaskuntza 
esanguratsua izan dadin, unitate bakoitzean azaldutako kontzeptuak lantzeko eskemak eta ariketak egingo 
ditugu, zailtasun maila ezberdinetako ariketak, eta baita astero irakurketa, entzumen eta ahozkoa lantzeko 
ariketak ere. Gehien menperatzen duten horientzat zabaltzeko jarduerak proposatuko ditugu eta kostatzen 
zaienentzat, berriz, sakontzeko jarduerak. Noizean behin idazlanak edo proiektuak egingo ditugu, interesatzen 
zaizkien gaiei buruzko lan eta aurkezpen txikiak, eta modu honetan, ikasleak motibatu eta euskaraz gai 
ezberdinak jorratzeaz gain, oinarrizko gaitasunetan aipatzen diren autonomia eta ekimen pertsonalerako 
gaitasuna eta hizkuntza bidezko komunikazio gaitasuna landuko ditugu. Jorratzen ditugun gaiekin batera 
zenbakiak, kopuruak eta neurriak landuz, berriz, matematikako gaitasunean murgilduko gara. Informazioaren 
tratamentua eta gaitasun digitalari garrantzia handia eman behar diogu, ikasleei bilaketak egiten eta 
informazioa erabiltzen erakutsiz, aurretik aipatutako autonomia hori lortu dezaten. Gainera, ikasten ikasi 
dezaten bakoitzari aholku zehatzak emango dizkiogu, jasotzen duten informazioa barneratzeko erabili 
ditzaketen bide ezberdinak antolatuz eta erakutsiz, edozer gauza egiteko gai direla ikusi dezaten eta euren 
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interesak gora egin dezan. Bestalde, ikasleen euskara maila ezberdinak errespeta ditzaten eta batzuek besteei 
lagun diezaieten saiatuko gara, gaitasun sozialari eta herritartasunari loturik. Azkenik, euskal arte eta 
kulturaren inguruko hainbat aspektu landuko ditugu, baita bizitzako eguneroko elkarreragin eta arazoak ebatzi 
ere. 
Ikasleek edukiak barneratu dituztela ziurtatzeko eta gainera, hauek testuinguru ezberdinetan aplikatzeko gai 
direla ikusteko, ebaluazio egoki bat egitea ere oso garrantzitsua izango da. Honen helburua ikasleen ikaskuntza 
baloratzea izanik, oinarrizko gaitasunen eta hezkuntza helburuen lorpena, ikasleen gaitasunak eta ikasteko 
prozesuan egindako lana eta ahalegina kontuan hartuta, banakako eta etengabeko ebaluazioa egingo dugu. 
Honetarako klaseko lana, arreta eta materiala ekartzea, etxeko lanak, ikastea eta koadernoa, euskaraz hitz 
egitearen aldeko jarrera izatea A ereduan eta euskaraz zuzentasunez aritzeko jarrera izatea D ereduan eta 
azterketak atalak ebaluatuko ditugu. Azterketetan egoera errealen aurrean jarriko dugu ikaslea, ikasi duenaz 
baliatuz irtenbideak bila ditzan. Hauen bataz bestekoa egiteko atal hauetako bakoitzean ehuneko berrogeia 
gutxienez lortu beharko du ikasleak, horrela bakarrik gaindituko baitu. Irakurgaiaren lanketa ere beharrezkoa 
izango da bataz bestekoa egiteko. Errekuperatzeko metodoen inguruan esan, ebaluazio bakoitzean 
errekuperaketa egingo dela eta gainditu ezean, ekainean dagokien ebaluazioen azterketa egingo zaiela. Bestela 
irailean beste aukera bat izanen dute. Aurreko urtekoa gainditu gabe duten ikasleen kasuan, aldiz, kurtso 
berriko lehenengo eta bigarren ebaluazioak gaindituz gero, aurreko urtekoa gaindituko dute. Gainerakoan, 
maiatzean, aitzineko ikasturteko azterketa bat egingo zaie. 
Honek guztiak orain arteko irakaskuntza sistemaren aldaketa eskatzen du. Irakaslea, irakaskuntza prozesuko 
pertsona aktibo bakarra izatetik, irakaskuntza prozesuko parte bat izatera pasa beharko da, informazioaren eta 
teknologiaren gizarte honetan etengabe informazio ugari baitatorkigu alde guztietatik. Ikasleak ikaskuntza 
prozesuan parte-hartzen ikasi beharko du, era aktiboago batean, eta horretarako metodologia eta ebaluazio 
egokiak aplikatzea ezinbestekoa izango da. Bakoitzak ahal duen einean landu beharreko gaia da hau, ez baita 
erraza egun batetik bestera erabateko aldaketa sortzea. ● 
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